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熱 帯 域 の 原 生 林 で は 、 ア リ が 植 物 や 他 の 見 虫 と 多 様 で 、密 接 な 関 係 を 持 っ て い る 。 例 え ば 、
ア リ と 花 外 蜜 植 物 、 ア リ と 甘 露 を だ す 半 麹 目 昆 虫 、 ア リ と ア リ 植 物 と い っ た よ う な 相 利 的 な 共 生
関 係 が 知 ら れ て い る 。
本 研 究 は 、 東 マ レ ー シ ア ・ サ ラ ワ ク 州 に あ る ラ ン ビ ル ヒ ル ズ 、 国 立 公 園 内 の 原 生 林 と 、 焼 畑
す る た め に 伐 採 の 入 っ た 年 代 が 異 な る 二 次 林 ( 焼 畑 後 放 置 し た 年 数 が 異 な る ) に お い て 、 ア リ と
植 物 、 ア リ と 半 題 目 昆 虫 の 相 利 共 生 系 を 調 べ る こ と で 、 焼 畑 が ア リ を 中 心 と し た 相 利 共 生 系 に ど
の よ う な 影 響 を 与 え る の か を 評 価 し た 。
各 森 林 内 に 設 置 し た 1 0 0 x  1 0 m の 方 形 区 内 で み ら れ た 樹 高 2 m 以 下 の 木 本 植 物 4 0 0 株 に 対
す る 、 ア リ を 誘 引 し て い た 花 外 蜜 植 物 の 株 数 、 オ オ パ ギ 属 の ア リ 植 物 の 株 数 、 ア リ を 甘 露 に よ っ
て 誘 引 し て い た 半 麹 目 見 虫 を 確 認 し た 株 数 そ れ ぞ れ の 割 合 を 森 林 タ イ プ 間 で 比 較 し た 。 ま た 、 各
共 生 系 で み ら れ た ア リ と 植 物 の 種 数 を 比 較 し た 。
そ の 結 果 、 ア リ を 誘 引 し て い た 花 外 蜜 植 物 や 半 麹 目 昆 虫 を 確 認 し た 株 の 出 現 頻 度 が 焼 畑 後
1-5 年 経 過 し た 二 次 林 で 高 く な る こ と が 明 ら か に な っ た 。 一 方 で 花 外 蜜 に 誘 引 さ れ た ア リ や オ オ
パ ギ 属 ア リ 植 物 、 半 麹 目 昆 虫 と 栄 養 共 生 的 な 関 係 に あ っ た ア リ の 種 数 は 、 原 生 林 で 顕 著 に 高 い こ
と が 明 ら か に な っ た 。 ま た 、 テ リ ト リ ー 性 を も ち 他 種 の ア リ を 排 除 し て 優 占 的 に 花 外 蜜 や 甘 露 を
利 用 す る ツ ム ギ ア リ の 出 現 頻 度 が 撹 乱 の よ り 強 し 、 森 林 で 多 く 出 現 し た 。 以 上 の こ と か ら 、 森 林 伐
採 に よ っ て 、 共 生 関 係 に あ る 植 物 、 半 麹 目 昆 虫 、 ア リ 類 の 出 現 頻 度 が 高 く な る 一 方 、 そ れ ぞ れ の
種 多 様 性 が 低 く な り 、 数 種 の 組 み 合 わ せ に よ る 相 利 共 生 系 が 画 一 的 に 広 が る こ と が 明 ら か に な っ
た 。 ま た 焼 畑 後 3 0 年 以 上 経 過 し た 二 次 林 で の ア リ や 植 物 の 種 多 様 性 が 原 生 林 と 比 較 し て 非 常 に
低 い こ と か ら 、 森 林 の 遷 移 が 進 ん で も 相 利 的 な 共 生 関 係 を も っ 生 物 の 種 多 様 性 は 回 復 し な い こ と
が 示 唆 さ れ た 。
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